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           ɍ ɧɚɭɤɨɜіɣ ɥіɬɟɪɚɬɭɪі ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɧɚɞɚєɬьɫя ɫɩіɥɤɭɜɚɧɧɸ яɤ 
ɮɚɤɬɨɪɭ ɨɫɨɛɢɫɬіɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧя іɧɞɢɜіɞɚ ɬɚ ɜɩɥɢɜɭ ɫɨɰіɚɥьɧɢɯ ɟɦɨɰіɣ ɧɚ 
ɜɡɚєɦɨɞіɸ ɞіɬɟɣ ɞɨɲɤіɥьɧɨɝɨ ɜіɤɭ (Ɉ.ȼ.Зɚɩɨɪɨɠɟɰь, ȼ.Ʉ.Ʉɨɬɢɥɨ, Ɇ.І.Ліɫіɧɚ, 
Ɍ.Ɉ.Ɋєɩіɧɚ, А.Ƚ.Ɋɭɡьɤɚ, Ɉ.Ɉ.Сɦɢɪɧɨɜɚ ɬɚ іɧɲі). Сɭɱɚɫɧі ɞɢɧɚɦіɱɧі 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧя ɭ ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧіɣ ɫɮɟɪі ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɩɪɢяɥɢ ɦɨɞɟɪɧіɡɚɰіʀ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦі ɨɫɜіɬɢ, ʀʀ ɞɨɲɤіɥьɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɡɨɤɪɟɦɚ. Ɍɚ іɫɧɭɸɬь ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬі ɦіɠ 
ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɢɦ ɞɢɬɢɧɨɰɟɧɬɪɢɡɦɨɦ ɨɫɜіɬɢ ɬɚ ɞɨɦіɧɭɜɚɧɧяɦ ɬɪɚɞɢɰіɣɧɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɢɫɰɢɩɥіɧɚɪɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ, ɦіɠ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɜɢɡɧɚɧɨɸ ɩɨɡɢɰієɸ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬі ɭ ɦіɠ ɨɫɨɛɢɫɬіɫɧɢɯ ɜɡɚєɦɢɧɚɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɨɲɢɪɟɧɧяɦ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨ-іɧɞɢɜіɞɭɚɥіɫɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪяɦɨɜɚɧɨɫɬі ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬі.  
       Ⱦɨ ɧɟɞɚɜɧьɨɝɨ ɱɚɫɭ ɨɡɧɚɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟ ɛɭɥɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɦіɫɬɨɦ 
ɠɨɞɧɨɝɨ ɡ ɪɨɡɞіɥіɜ ɱɢɧɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ. ɑɢ ɩɪɚɜɨɦіɪɧɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɜɡɚєɦɢɧɚɦ ɬɚɤɨʀ 
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬі, ɩɥɚɧɨɦіɪɧɨɫɬі ɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧі, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɡ ɱɚɫɨɦ ɦɨɠɭɬь 
ɜɢɛɭɞɭɜɚɬɢɫя ɫɚɦі ɩɨ ɫɨɛі. ɇɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝ ɜɢɞіɥяɜ яɤ ɝɨɥɨɜɧɟ: 
ɡɛɚɝɚɬɢɬɢ, ɨɡɛɪɨʀɬɢ ɞɢɬɢɧɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɡɧɚɧь, ɭɦіɧь, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɩіɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ʀʀ 
ɞɨ ɩɨɜɧɨɰіɧɧɨɝɨ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧя ɜ ɲɤɨɥі. Зɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩіɞɯɨɞɭ 
ɧɟɦɢɧɭɱɟ іɝɧɨɪɭєɬьɫя ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɠɢɬɬя ɭ ɡɥɚɝɨɞі ɡ ɫɨɛɨɸ, ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ 
ɞɨɜɤіɥɥяɦ, ɱɚɫɬɤɨɸ яɤɨɝɨ є ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɥɸɞɢɧɚ. ɐя ɧɚɭɤɚ ɧɚɣɜɚɠɱɚ: ɭ ɪɚɦɤɢ 
ɡɜɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧяɬɬя ɧɟ ɜɤɥɚɞɚєɬьɫя, ɤіɥьɤіɫɧɨɦɭ ɮɨɪɦɚɥіɡɨɜɚɧɨɦɭ ɨɛɪɚɯɭɜɚɧɧɸ 
ɬɚ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɡɪіɡɚɦ ɜɚɠɤɨ ɩіɞɞɚєɬьɫя, ɬɪɢɜɚɥɚ ɪɨɛɨɬɚ ɞɭɲі ɦɚɥɨɩɨɦіɬɧɚ. 
 Сɭɱɚɫɧіɫɬь ɜɢɫɭɧɭɥɚ ɧɨɜі ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɫɜіɬɢ, ɡɚɝɨɫɬɪɸɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ 
ɫɨɰіɚɥьɧіɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬі ɞіɬɟɣ яɤ ɮɚɤɬɨɪɭ ɨɫɨɛɢɫɬіɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧя, ɳɨ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸє ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɨɝɨ іɧɞɢɜіɞɚ ɧɚ ɩɨɜɧɨɰіɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɥɸɞɫьɤɨɝɨ ɪɨɞɭ, ɧɚ ɫɨɰіɚɥьɧɭ іɫɬɨɬɭ Д2]. Сɚɦɟ ɜ ɞɨɲɤіɥьɧɨɦɭ ɜіɰі ɞɢɬɢɧɚ 
ɜɩɟɪɲɟ ɡɧɚɣɨɦɢɬьɫя ɡ ɫɨɰіɚɥьɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɨɜɟɞіɧɤɢ, ɡ ɜіɤɨɦ ɪɨɥь ɪіɡɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ ɧɨɪɦ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɡɛіɥьɲɭєɬьɫя ɣ ɜɨɧɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬь ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɩɨɜɟɞіɧɤɭ 
ɞɨɲɤіɥьɧɢɤɚ. Пɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɫɨɰіɚɥьɧɢɣ ɞɨɫɜіɞ ɧɚɤɨɩɢɱɭєɬьɫя ɡ ɪɨɤɚɦɢ, ɳɨ 
ɫɩіɜɜіɞɧɨɫɢɬьɫя ɡ ɪіɡɧɨɦɚɧіɬɧɢɦɢ ɜɡɚєɦɢɧɚɦɢ ɡ ɨɞɧɨɥіɬɤɚɦɢ ɬɚ ɡ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ і 
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є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥя ɚɞɚɩɬɚɰіʀ ɞɨɲɤіɥьɧɢɤɚ ɜ ɧɨɜɢɯ ɫɨɰіɚɥьɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɥɸɞɫьɤɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬі ɧɟɜіɞɞіɥьɧɨ ɜіɞ ɫɨɰіɚɥьɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜ 
яɤɨɦɭ ɜɨɧɚ ɠɢɜɟ і ɞіє. З ɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ, ɤɨɥɢ ɦɚɥɸɤ ɡ'яɜɥяєɬьɫя ɧɚ ɫɜіɬ, ɜіɧ 
ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ’яɡɚɧɢɣ ɡ іɧɲɢɦɢ ɥɸɞьɦɢ і ɩɨɡɚ ɫɭɫɩіɥьɫɬɜɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ 
ɩɨɜɧɨɰіɧɧɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬіɫɬɸ. Ⱦɨɲɤіɥьɧɢɣ ɜіɤ – ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɩɟɪіɨɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɢɬɢɧɢ, ɛɨ ɜіɧ є ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɢɦ ɞɥя ɮɨɪɦɭɜɚɧɧя ɟɬɢɱɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, 
ɨɫɤіɥьɤɢ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜіɰі ɞɨɲɤіɥьɧɢɤɢ ɜіɞɪіɡɧяɸɬьɫя ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧяɦ, 
ɟɦɨɰіɣɧɨɸ ɱɭɬɥɢɜіɫɬɸ, ɩіɞɜɢɳɟɧɨɸ ɩіɡɧɚɜɚɥьɧɨɸ ɚɤɬɢɜɧіɫɬɸ, ɡɚɫɜɨєɧɧяɦ 
ɭяɜɥɟɧь ɩɪɨ ɧɨɪɦɢ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɨɪɚɥі ɣ ɜɦіɧɧяɦ ʀɯ ɪɟɚɥіɡɭɜɚɬɢ ɭ ɜɡɚєɦɢɧɚɯ ɡ 
ɨɞɧɨɥіɬɤɚɦɢ і ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ [4].  
ɍ ɞɨɲɤіɥьɧɨɦɭ ɜіɰі ɜіɞɛɭɜɚєɬьɫя ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧя ɞɨɜіɥьɧɢɯ ɩɫɢɯіɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫіɜ, яɤі ɡɧɚɱɧɨɸ ɦіɪɨɸ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɩɨɜɟɞіɧɤɢ. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɧɟɸ 
ɞɢɬɢɧɚ ɡɞɚɬɧɚ ɩɥɚɧɭɸɱɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɱɢ, ɡіɫɬɚɜɥяɸɱɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞіʀ ɡі ɫɜɨʀɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬяɦɢ і ɧɚɦіɪɚɦɢ. 
Ȼɚɡɨɜɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɞɨɲɤіɥьɧɨʀ ɨɫɜіɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧі ɬɚ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ ɞɨ ɧьɨɝɨ 
ɧɚɞɚɸɬь ɡɝɚɞɚɧіɣ ɩɪɨɛɥɟɦі ɜɚɝɨɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧя, ɳɨ ɩіɞɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫя 
ɜɢɞіɥɟɧɧяɦ ɫɮɟɪ, ɜ ɤɨɠɧіɣ ɡ яɤɢɯ ɩɨ-ɫɜɨєɦɭ, ɡ ɞɨɦіɧɭɜɚɧɧяɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɪɚɧɟɣ 
ɚɤɬɭɚɥіɡɭɸɬьɫя ɜɡɚєɦɢɧɢ, ɰіɧɧіɫɧі ɫɬɚɜɥɟɧɧя ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɞɨ ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɞɨ 
ɥɸɞɟɣ, ɞɨ ɫɟɛɟ Д2]. ɇɚɭɤɨɜɨ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɫɬɢɯіɣɧɨ ɞɨɫяɝɧɭɬɢɣ ɪіɜɟɧь 
ɦɨɪɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤіɥьɧɢɤɚ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɝɚɪɦɨɧіɣɧɨʀ 
ɜɡɚєɦɨɞіʀ ɡ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɩɨ ɫɩіɥɤɭɜɚɧɧɸ. Сɬɚɧɨɜɥɟɧɧя ɬɚɤɢɯ ɜɡɚєɦɢɧ 
ɜіɞɛɭɜɚєɬьɫя яɤ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ іɧɞɢɜіɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɞɨɫɜіɞɭ ɧɚ ɮɨɧі ɫɩіɥɤɭɜɚɧɧя, ɳɨ є 
ɨɞɧієɸ ɡ ɩɪɨɜіɞɧɢɯ ɞіяɥьɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɥɚɧɨɦіɪɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝіɱɧɢɯ 
ɜɩɥɢɜіɜ Д1]. Сьɨɝɨɞɧіɲɧіɣ ɞɟɧь ɩɪɨɝɪɚɦɭє ɰɸ ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɜɛɚɱɚɸɱɢ ʀʀ 
ɤіɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ: ɤɭɥьɬɭɪɚ ɥɸɞɫьɤɢɯ ɜɡɚєɦɢɧ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧя ɨɫɧɨɜ 
ɫɨɰіɚɥьɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬі. Іɫɧɭɸɱɚ ɫɭɱɚɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɞɚɝɨɝіɱɧɢɯ ɜɩɥɢɜіɜ 
ɞɚɥɟɤɚ ɜіɞ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɜɢɦɚɝɚє ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɩɟɞɚɝɨɝіɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɪɨɡɜɢɜɚɥьɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜ яɤɨɦɭ 
ɦɨɠɥɢɜɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧя ɝɭɦɚɧɧɢɯ ɜɡɚєɦɢɧ ɧɚ ɪіɡɧɢɯ ɜіɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɞɨɲɤіɥьɧɢɤɚ. Ɍɚɤɢɦ ɪɨɡɜɢɜɚɥьɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɞɥя ɞɢɬɢɧɢ є ɝɪɭɩɚ 
Ʉɢʀɜɫьɤɢɣ ɭɧіɜɟɪɫɢɬɟɬ іɦɟɧі Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪіɧɱɟɧɤɚ, 2005 
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ɨɞɧɨɥіɬɤіɜ ɭ ɞɨɲɤіɥьɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞі, ɜ яɤіɣ ɚɤɭɦɭɥɸєɬьɫя ɜɫɟ 
ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɫɭɫɩіɥьɧɢɯ ɜіɞɧɨɫɢɧ.  
ɑɢɧɧі ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥяɸɬь ɡɦіɫɬ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧя ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɦіɧь 
ɞіɬɟɣ ɞɨɲɤіɥьɧɨɝɨ ɜіɤɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰіɸɜɚɬɢ ɨɞɧɨɥіɬɤіɜ ɡɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬі, ɫɩɨɪіɞɧɟɧɨɫɬі, ɫɬɚɬɟɜɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬі ɬɚ ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɨɛɢɪɚɬɢ 
ɮɨɪɦɭ ɫɩіɥɤɭɜɚɧɧя ɡ ɧɢɦɢ. Сɢɬɭɚɬɢɜɧі ɦіɤɪɨɨɛ’єɞɧɚɧɧя ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɞɥя 
ɜɢɤɨɧɚɧɧя ɩɟɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɩɪɢ ɫɩіɜɩɚɞɚɧɧі іɧɬɟɪɟɫіɜ. 
Сɩɨɧɬɚɧɧɭ ɜɡɚєɦɨɞіɸ ɡ ɨɞɧɨɥіɬɤɚɦɢ ɞɨɲɤіɥьɧɢɤɢ ɪɟɚɥіɡɭɸɬь, 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɨɡɧɚɤɭ ɩɪɢɯɢɥьɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧя, ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬі, 
ɨɛɢɪɚɸɱɢ, яɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɫɩіɥьɧɨʀ ɫɬɚɬі. ɐя ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ ɦɨɠɟ ɡɜɭɠɭɜɚɬɢ 
ɤɨɥɨ ɬɪɢɜɚɥɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬіɜ, ɭɩɨɜіɥьɧɸɜɚɬɢ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. Ⱦɢɬɢɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ 
ɡɧɚє ɞɟяɤɢɯ ɫɜɨʀɯ ɨɞɧɨɥіɬɤіɜ, ɨɰіɧɸє ʀɯ, ɩɨɤɥɚɞɚɸɱɢɫь ɧɚ ɡɨɜɧіɲɧіɣ ɟɮɟɤɬ 
ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɫь ɨɰіɧɤɨɸ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ. Ɋɟɚɥьɧіɫɬь ɫɬɚɜɢɬь ɭɦɨɜɢ, ɡɚ яɤɢɯ 
ɞɢɬɢɧɚ ɦɚє ɜɫɬɭɩɢɬɢ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨ ɞіяɬɢ яɤ ɡ ɩɪɢєɦɧɢɦɢ, ɬɚɤ і ɡ 
ɛɚɣɞɭɠɢɦɢ, ɧɟɩɪɢєɦɧɢɦɢ, ɡ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɜɩɪɚɜɧіɲɢɣ і ɯɬɨ ɛɟɡɩɨɪɚɞɧɢɣ. ɇɚ ɬɟ є 
ɜɨɥя ɨɛɫɬɚɜɢɧ. Ʉɨɦɟɧɬɚɪ ɬɨɪɤɚєɬьɫя ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɥɸɞɧɟɧɧя ɜɡɚєɦɢɧ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɬɚɤɨɝɨ ɝɭɦɚɧɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɞɟ ɧɟ ɬіɥьɤɢ ɡɧɚɣɞɟɬьɫя ɦіɫɰɟ 
ɞɥя ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, ɚ ɣ ɪɨɡɤɪɢєɬьɫя ʀʀ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧіɫɬь, ɫɜɨєɪіɞɧіɫɬь. 
ɇɟ ɬɚɤ ɝɨɥɨɫɧɨ ɨɡɜɭɱɭєɬьɫя ɬɟɦɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜɡɚєɦɢɧ ɦіɠ ɞіɬьɦɢ ɡ ɪіɡɧɢɯ 
ɡɚ ɫɨɰіɚɥьɧɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧяɦ ɫіɦɟɣ. ɐя ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɚє ɞɟɞɚɥі ɝɨɫɬɪіɲɨɸ, ɩɨɡɚяɤ 
ɲɥяɯɢ ɜɢɤɨɪіɧɟɧɧя ɩɟɪɲɨɩɪɢɱɢɧ ɫɭɦɧіɜɧі, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɬɭɦɚɧɧі, ɚ ɞіɬɢ 
ɳɨɞɟɧɧɨ ɡɚɧɭɪɸɸɬьɫя ɜ «ɞɨɪɨɫɥі» ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɧɚɛɢɪɚɸɬьɫя ɞɨɫɜіɞɭ, 
ɮɨɪɦɭɸɬь ɫɥɚɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧя ɞɨ ɫɜіɬɭ. Ʉɨɧɮɥіɤɬіɜ ɧɟ ɭɧɢɤɧɭɬɢ, ɬɚ ɣ ɧɟ ɬɪɟɛɚ 
ɰьɨɝɨ ɪɨɛɢɬɢ. Ɋɭɣɧіɜɧɚ ɡɚɡɞɪіɫɬь ɨɞɧɨɥіɬɤɚɦ іɡ ɡɚɦɨɠɧɢɯ ɪɨɞɢɧ, ɪɚɞіɫɬь ɡɚ 
ʀɯɧіɣ ɧɟɭɫɩіɯ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɩɨɪɨɞɠɟɧɨ ɧɟɪіɜɧɨɦіɪɧіɫɬɸ ɪɨɡɩɨɞіɥɭ ɛɥɚɝ, 
ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜіɫɬɸ ɩɨɥɨɠɟɧɧя. Іɧɤɨɥɢ «ɳɚɫɥɢɜɱɢɤɚɦ» ɞɨɝɨɞɠɚɸɬь, іɧɤɨɥɢ ʀɯ 
ɲɚɧɬɚɠɭɸɬь. Ɋɟɜɨɥɸɰіɣɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰіɣɧɚ ɩɨɡɢɰія ɛɭɥɝɚɤɨɜɫьɤɨɝɨ ɝɟɪɨя: ɜɫɟ 
ɜіɞіɛɪɚɬɢ ɣ ɪɨɡɞіɥɢɬɢ – ɧɟ ɪɟɚɥьɧɚ. З ɰьɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɦɢ ɧɟ ɭɧɢɤɚєɦɨ і ɧɟ 
ɡɚɩɟɪɟɱɭєɦɨ ɧɚяɜɧіɫɬь ɦɨɪɚɥьɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɯ ɛɟɫіɞ, яɤі ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɨɛі ɦɚɥɨ ɳɨ 
ɡɦіɧяɬь, ɬɚ ɜɨɧɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɩɪɚɰɸɸɬь ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬі ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
Ʉɢʀɜɫьɤɢɣ ɭɧіɜɟɪɫɢɬɟɬ іɦɟɧі Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪіɧɱɟɧɤɚ, 2005 
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ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɯ ɦɟɬɨɞіɜ Д4]. Пɟɪɟɞɭɜɚɬɢ ʀɦ ɦɨɠɭɬь ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧя ɡɚ 
ɞɢɬɢɧɨɸ, ɭ яɤɨʀ ɜɫɟ ɚɛɨ ɳɨɫь є ɤɪɚɳɟ, яɫɤɪɚɜіɲɟ, ɩɪɢɜɚɛɥɢɜіɲɟ. ɑɢ ɡɚɜɠɞɢ 
ɜɨɧɚ ɪɚɞіɫɧɚ, ɱɢ ɬɚɤ ɭɠɟ ɬіɲɢɬьɫя ɫɜɨʀɦɢ ɪɟɱɚɦɢ, ɱɢ ɧɟ ɛɭɜɚє ɫɚɦɨɬɧьɨɸ 
ɫɟɪɟɞ ɨɞɧɨɥіɬɤіɜ, ɚ ɦɨɠɟ ɫɭɦɭє ɡɚ ɫɨɛɚɤɨɸ, яɤɭ ɣ ɤɭɩɢɥɢ ɞɥя ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɞɨɦɚ 
ɛɭɜ ɞɪɭɝ. А ɜіɞɪɚɡɭ ɩіɫɥя ɞɟɧɧɨɝɨ ɫɧɭ ɜɢɝɥяɞɚє ɦɚɦɭ ɱɢ ɬɚɬɚ, яɤі ɧɚɞɬɨ 
ɡɚɣɧяɬі ɡɚɪɨɛіɬɱɚɧɫьɤɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. Сɚɦɟ ɬɚɤі ɛɟɫіɞɢ ɩɨɤɥɢɤɚɧі ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɫɢɬɭɚɰіɸ ɦɨɪɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɠɢɬɬєɜі ɩɪіɨɪɢɬɟɬɢ, ɪɨɡɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ 
ɫɜɨʀ ɦіɫɰя ɩɟɪɲɨɪяɞɧɟ і ɞɪɭɝɨɪяɞɧɟ. 
Пɪɨ ɜɡɚєɦɢɧɢ ɭ ɪɨɞɢɧі ɜɚɪɬɨ ɫɤɚɡɚɬɢ ɨɤɪɟɦɨ. ɐіɣ ɩɪɨɛɥɟɦі 
ɩɪɢɞіɥяєɬьɫя ɡɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɲɥяɯɭ ɦɨɞɟɪɧіɡɚɰіʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɲɤіɥьɧɨʀ ɨɫɜіɬɢ 
Д5]. Пɨɩɟɪɟɞɧіɣ ɞɨɫɜіɞ ɞɨɲɤіɥьɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞіɜ ɫɩɪяɦɨɜɭɜɚɜɫя ɧɚ 
ɬɟɨɪɟɬɢɡɭɜɚɧɧя ɳɨɞɨ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɬіɫɧɢɯ ɡɜ'яɡɤіɜ іɡ ɫіɦ’єɸ, ɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɜіɞɛɢɜɚɜɫя ɜ ɟɩіɡɨɞɢɱɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɪɨɡɜɚɠɚɥьɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɱɢ 
ɤɨɧɫɭɥьɬɚɬɢɜɧɢɯ ɛɟɫіɞɚɯ. Ʉɨɦɟɧɬɚɪ ɨɝɨɥɸє ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫіɦ'ʀ: ɫɨɰіɚɥьɧі, 
ɮіɧɚɧɫɨɜі, ɩɫɢɯɨɥɨɝіɱɧі. ɏɪɨɧіɱɧɨ ɜɬɨɦɥɟɧі ɬɚ ɡɚɣɧяɬі ɞɨɛɭɜɚɧɧяɦ ɱɢ 
ɩɪɢɦɧɨɠɟɧɧяɦ ɦɚɬɟɪіɚɥьɧɢɯ ɛɚɝɚɬɫɬɜ ɛɚɬьɤɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬь ɞɢɬɢɧɭ ɜ ɤɪɚɳɨɦɭ 
ɪɚɡі ɞɨ ɪɭɤ ɛɚɛɭɫі, яɤɚ ɩɨɞɚɬɥɢɜіɲɚ ɭ ɜɡɚєɦɢɧɚɯ, ɧɚɦɚɝɚєɬьɫя ɧіɱɢɦ ɧɟ 
ɩɨɪɭɲɢɬɢ ɪɚɞіɫɬь ɫɩіɥɤɭɜɚɧɧя ɡ ɨɧɭɤɚɦɢ, ɧɚɫɨɥɨɞɠɭɸɱɢɫь ɧɢɦ ɡɚɪɚɡ і ɬɭɬ. 
ɍɯɢɥ ɧɚ ɞɨɛɪɨɬɭ ɜɧɨɫɢɬь, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɛɚɬьɤіɜ, ɧɚɞɥɢɲɨɤ ɦ'яɤɨɫɬі, ɩɟɫɬɨɳіɜ, 
ɜіɞɫɭɬɧіɫɬь ɨɪієɧɬɚɰіʀ ɧɚ ɩіɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ ɲɤɨɥɢ. Ⱦɨɪɨɫɥі ɡɚɧɚɞɬɨ 
ɩɟɪɟɛіɥьɲɭɸɬь ɪɨɥь ɨɪɝɚɧіɡɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧя, ɧіɜɟɥɸɸɬь ɡɧɚɱɟɧɧя 
ɪіɡɧɨɛіɱɧɨɝɨ, ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ. Пɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜɡɚєɦɢɧ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɨɞɧɨɥіɬɤɚɦɢ, ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧя ɧɟɸ ɫɜɨɝɨ ɦіɫɰя ɜ ɞɢɬяɱɨɦɭ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜі ɧɟ ɜɢɝɥяɞɚє ɞɥя ɛɚɬьɤіɜ ɜɚɠɥɢɜɨɸ, ɡɧɚɱɭɳɨɸ. Ɍɚ ɣ ɭ ɫɚɦіɣ ɪɨɞɢɧі 
ɧɟ ɞɨɦіɧɭє ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɣ ɫɬɢɥь ɫɩіɥɤɭɜɚɧɧя, ɳɨ іɧɤɨɥɢ ɫɥɭɝɭє ɨɪієɧɬɨɜɧɨɸ 
ɦɨɞɟɥɥɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜɡɚєɦɢɧ ɡ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 1).  
Ɉɞɟɪɠɚɧі ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ іɥɸɫɬɪɭɜɚɥɢ ɮɚɤɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧя ɡɚ ɛɚɬьɤɚɦɢ, 
яɤі ɱɚɫɬɨ ɫɯɜɚɥɸɜɚɥɢ ɩɨɝɥяɞɨɦ, ɦіɦіɤɨɸ «ɜɢɝіɞɧі» ɞɥя ɞɢɬɢɧɢ ɜɱɢɧɤɢ ɬɚ 
ɤɨɥɢ ɜɨɧɚ ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɩɟɪɟɦɨɠɰɟɦ ɭ ɫɭɩɟɪɟɱɰі, ɤɨɧɮɥіɤɬɧіɣ ɫɢɬɭɚɰіʀ, ɧɚɜіɬь 
яɤɳɨ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞіʀ ɜɢɤɪɢɜɚɥɢ ɟɝɨʀɡɦ. І, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɤɨɥɢ ɞɢɬɢɧɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɚ 
Ʉɢʀɜɫьɤɢɣ ɭɧіɜɟɪɫɢɬɟɬ іɦɟɧі Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪіɧɱɟɧɤɚ, 2005 
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ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɚɥьɬɪɭʀɡɦɭ, ɛɭɥɚ ɫɯɢɥьɧɚ ɞɨ ɤɨɦɩɪɨɦіɫɭ, ɩɪɨяɜɥяɥɚ ɩɨɫɬɭɩɥɢɜіɫɬь, 
ɠɚɥіɫɬь ɞɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɬɨ ɰɟ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɭ ɛɚɬьɤіɜ ɡɞɢɜɭɜɚɧɧя, ɛɚɣɞɭɠіɫɬь ɱɢ 
ɨɫɭɞ. ȼɢяɜɢɥɨɫь, ɳɨ ɩɨɞіɛɧɨʀ ɥіɧіʀ ɩɨɜɟɞіɧɤɢ ɞɨɲɤіɥьɧɢɤ ɩɪɢɬɪɢɦɭєɬьɫя і 
ɜɞɨɦɚ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧя ɱɥɟɧіɜ ɪɨɞɢɧɢ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Пɨɪіɜɧяɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɢɥіɜ ɫɩіɥɤɭɜɚɧɧя ɞɨɲɤіɥьɧɢɤіɜ 
ɭ ɫіɦ’ʀ ɬɚ ɡ ɨɞɧɨɥіɬɤɚɦɢ 
Ȼɚɬьɤɢ ɯɥɨɩɱɢɤіɜ ɩɨɞіɛɧɨʀ ɩɨɜɟɞіɧɤɢ ɦɚɸɬь ɧɚ ɦɟɬі ɜɢɯɨɜɚɬɢ ɫɢɥьɧɨɝɨ, 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ і ɧɚɜіɬь ɡɭɯɜɚɥɨɝɨ ɫɢɧɚ, яɤɢɣ ɧɟ ɛɭɞɟ ɡɚɞɭɦɭɜɚɬɢɫя ɧɚɞ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɦɟɬɢ і ɧɟ ɡɜɚɠɚɬɢɦɟ ɧɚ ɫɬɨɫɭɧɤɢ, ɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬьɫя, 
ɧɚ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ʀɦ ɡɚɜɞɚɜ. Ⱦɟɳɨ ɦ’яɤɲɢɣ, ɝɭɦɚɧɧіɲɢɣ 
ɫɬɢɥь ɜɢɯɨɜɚɧɧя ɜ ɪɨɞɢɧɚɯ ɫɩɨɜіɞɭɸɬь ɦɚɬɟɪі, ɭɪіɜɧɨɜɚɠɭɸɱɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɛɚɬьɤіɜɫьɤі ɜɩɥɢɜɢ.  
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɧɧі ɡ ɨɞɧɨɥіɬɤɚɦɢ 
ɞіɬɢ ɧɟ ɩɨɜɧіɫɬɸ ɤɨɩіɸɸɬь ɬɨɣ ɫɬɢɥь, яɤɢɣ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫя ɜ ɫіɦ'ʀ. ɍ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɡ 
ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ ɞɨɦіɧɭє ɩɚɪɬɧɟɪɫьɤɢɣ ɫɬɢɥь. ɍɡɝɨɞɠɟɧіɫɬь ɞіɣ, ɜɡɚєɦɧɚ 
ɩɨɫɬɭɩɥɢɜіɫɬь, ɫɩіɥьɧɚ ɪɚɞіɫɬь ɜіɞ ɩɪɨɰɟɫɭ і ɪɟɡɭɥьɬɚɬɭ ɫɩɪɢяє ɩɚɪɬɧɟɪɫьɤɢɦ 
ɜɡɚєɦɢɧɚɦ, ɩɪɨяɜɚɦ ɦɟɯɚɧіɡɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ і ɫɚɦɨɪɟɝɭɥяɰіʀ, ɲɢɪɨɬі 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧя ɪіɡɧɨɦɚɧіɬɧɢɯ ɜɟɪɛɚɥьɧɢɯ і ɧɟɜɟɪɛɚɥьɧɢɯ ɡɚɫɨɛіɜ 
ɤɨɦɭɧіɤɚɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞіɧɤɢ. «Ⱦɨɦɚɲɧіɣ» ɫɬɢɥь ɞіɬɢ ɜɢɞɨɡɦіɧɸɸɬь ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬі ɜіɞ іɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɫɩіɥьɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі. Ⱦɨɦіɧɭɜɚɧɧя 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɭ ɞɢɬяɱɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜі ɩɨяɫɧɸєɬьɫя ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ ɫɯɢɥьɧіɫɬɸ ɞіɬɟɣ 
ɞɨɲɤіɥьɧɨɝɨ ɜіɤɭ ɞɨ ɫɩіɥьɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞіʀ.  
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ɒɥяɯ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧя ɬɚɤɢɯ ɜɡɚєɦɢɧ ɧɟ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɣ ɬɚ ɫɭɬɨ 
іɧɞɢɜіɞɭɚɥьɧɢɣ. ɍяɜɥɟɧɧя ɩɪɨ ɚɧɬɢɝɭɦɚɧɧɟ ɬɚ ɝɭɦɚɧɧɟ, ɧɚɞɚɧɧя ɨɫɬɚɧɧьɨɦɭ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɡɞɚɬɧіɫɬь ɞɨ ɦɨɪɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɮɨɪɦɭɸɬьɫя ɧɚ ɤɨɝɧіɬɢɜɧɨɦɭ 
ɪіɜɧі. ɑіɬɤі ɨɰіɧɨɱɧі ɟɬɚɥɨɧɢ і ɡɧɚɧɧя ɫɩɨɫɨɛіɜ ʀɯ ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɜɢɛɭɞɨɜɭɸɬьɫя 
ɞɢɬɢɧɨɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜі ɚɧɚɥіɡɭ ɥіɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪіɜ, ɩɨɜɟɞіɧɤɢ ɨɞɧɨɥіɬɤіɜ. ȼ 
ɭяɜɧɨɦɭ ɩɥɚɧі ɞɢɬɢɧɚ ɡɞɚɬɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚ, 
ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɲɥяɯɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧя ɜɡɚєɦɢɧ. яɤі ɛɭɞɭɬь ɚɞɟɤɜɚɬɧі ɦɨɪɚɥьɧіɣ 
ɩɨɜɟɞіɧɰі. Ⱦɨɲɤіɥьɧɢɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє і ɤɨɧɮɥіɤɬɧі ɫɢɬɭɚɰіʀ, ɬɚ ɭяɜɧɨ ɥɟɝɤɨ ʀɯ 
ɭɧɢɤɚє. ȼ ɣɨɝɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭ ɩɨɥі ɡɧɚɯɨɞяɬьɫя, ɡɞɟɛіɥьɲɨɝɨ, ɨɞɧɨɥіɬɤɢ і 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬь ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ  ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨʀ ɫɬɚɬі. Сɟɛɟ ɠ ɞɢɬɢɧɚ ɬɚɦ ɦɚɣɠɟ 
ɧіɤɨɥɢ ɧɟ ɛɚɱɢɬь. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɤɪɨɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɭɲɟɜɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɝɭɦɚɧіɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɪієɧɬɢɪіɜ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧіɫɬь ɟɦɨɰіɣɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝіɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɱɟɪɟɡ 
ɩɨɱɭɬɬя. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɱɢ ɡɨɜɧіɲɧі ɩɟɞɚɝɨɝіɱɧі ɜɩɥɢɜɢ, ɞɢɬɢɧɚ ɩɪɚɝɧɟ ɞɨ 
ɬɚɤɢɯ ɞіɣ і ɜɱɢɧɤіɜ, яɤі ɛ ɩɪɢɣɦɚɥɢɫя іɧɲɢɦɢ. Ɍɚɤɚ ɝɚɪɦɨɧія ɜɢɤɥɢɤɚє ɭ 
ɦɚɥɸɤɚ ɟɦɨɰіɣɧɢɣ ɤɨɦɮɨɪɬ і, яɤ ɛɭɞь яɤɚ іɧɲɚ ɟɦɨɰія, ɡɚɥɢɲɚє ɜ ɩɚɦ'яɬі 
ɩɨɦіɬɧɢɣ ɫɥіɞ ɬɚ ɛɚɠɚɧɧя ɳɟ ɧɚɫɨɥɨɞɢɬɢɫя ɩɨɞіɛɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ.  
Ɋɟɝɭɥяɬɢɜɧɨ-ɩɨɜɟɞіɧɤɨɜɢɣ ɪіɜɟɧь ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧіɫɬь ɭ 
ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ ɨɛɪɚɡɭ ɩɨɜɟɞіɧɤɢ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜі ɜɡɚєɦɢɧ. ɐɟ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧя 
ɞɨɫɜіɞɭ ɝɭɦɚɧɧɢɯ ɜɡɚєɦɢɧ ɡ ɭяɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɜ ɪɟɚɥьɧɢɣ ɡ ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ ɧɨɪɦɢ і 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɩіɥɤɭɜɚɧɧя. Ɉɫɨɛɢɫɬі ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧя ɫɬɚɸɬь ɥɚɤɦɭɫɨɦ ɩɟɪɟɜіɪɤɢ ɧɚ 
ɩɪɢɞɚɬɧіɫɬь ɪіɡɧɨɦɚɧіɬɧɢɯ ɜɟɪɛɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥьɧɢɯ ɡɚɫɨɛіɜ ɫɩіɥɤɭɜɚɧɧя. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɧɢɤɚє ɞіɣɨɜɚ ɧɟɩɪɢɦɢɪɟɧɧіɫɬь ɞɨ ɚɧɬɢɝɭɦɚɧɧɨɝɨ ɭ 
ɜɡɚєɦɢɧɚɯ ɫɜɨʀɯ, іɧɲɢɯ ɱɟɪɟɡ ɠɟɫɬ, ɦіɦіɤɭ, ɫɥɨɜɨ. əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɲɥяɯ ɰɟɣ 
ɫɤɥɚɞɧɢɣ, ɬɪɢɜɚɥɢɣ, ɩɨɬɪɟɛɭє ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɪіɡɧɨɩɥɚɧɨɜɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰіɣ.  
ɍ ɬɪɚɞɢɰіɣɧɨɦɭ ɩіɞɯɨɞі ɧɚɜɱɚɧɧя ɞɨɲɤіɥьɧɢɤіɜ ɦɨɜɥɟɧɧɸ ɭɜɚɝɚ 
ɫɩɪяɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥіɧɝɜіɫɬɢɱɧɢɯ ɭɦіɧь і ɧɚɜɢɱɨɤ, ɞɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚє 
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞіяɥьɧɨɫɬі. Ʉɨɦɟɧɬɚɪ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɧɚɱɧɨ 
ɲɢɪɲɢɣ ɩɪɨɫɬіɪ ɞɥя ɜɚɪіɸɜɚɧɧя ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧь ɞɢɬɢɧɢ, ɞɥя 
Ʉɢʀɜɫьɤɢɣ ɭɧіɜɟɪɫɢɬɟɬ іɦɟɧі Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪіɧɱɟɧɤɚ, 2005 
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ɞɢɮɟɪɟɧɰіɸɜɚɧɧя ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɧɟɜɟɪɛɚɥьɧɢɯ ɡɚɫɨɛіɜ 
ɫɩіɥɤɭɜɚɧɧя, ɞɥя ɭɡɝɨɞɠɟɧɧя ɦіɦіɱɧɢɯ, ɟɦɨɰіɣɧɢɯ ɩɪɨяɜіɜ ɫɩіɜɛɟɫіɞɧɢɤɚ ɡ 
ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧяɦ, ɞɥя ɝɚɪɦɨɧіɣɧɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧя ɜɟɪɛɚɥьɧɨɝɨ і 
ɧɟɜɟɪɛɚɥьɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧя. ɐі ɬɚ іɧɲі ɩɪɨяɜɢ ɦɚɸɬь ɫɬɚɬɢ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬі Д3]. 
ɍɦіɧɧя ɨɩɢɫɚɬɢ ɤɚɪɬɢɧɭ, ɩɟɪɟɤɚɡɚɬɢ ɤɚɡɤɭ, ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ ɜіɪɲ ɧɟ 
ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɞɢɬɢɧі «ɜɩɢɫɚɬɢɫя» ɜ ɞɢɧɚɦіɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɬɭɚɰіʀ ɫɩіɥɤɭɜɚɧɧя. 
ɑɢ ɤɨɠɟɧ ɞɨɲɤіɥьɧɢɤ ɚɛɨ ɲɤɨɥяɪ ɡɞɚɬɟɧ ɜіɞɦɨɜɢɬɢ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɡɚɩɪɨɫɢɥɢ ɳɟ 
ɪɚɡ, ɚɛɨ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɛіɥьɲɟ ɧɟ ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɥɢ, ɬɚɤɬɨɜɧɨ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɧɟɛɚɠɚɧɭ 
ɪɨɡɦɨɜɭ, ɜɬіɲɢɬɢ ɫɥɨɜɨɦ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɡɚɩɟɪɟɱɢɬɢ ɞɨɪɨɫɥɨɦɭ, ɞɨɥɚɸɱɢ 
ɫɬɪɚɯ ɩɟɪɟɞ ɩɨɦɢɥɤɨɸ ɱɢ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧяɦ, ɡɚɝіɬɭɜɚɬɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɩɨ ɫɩіɥɤɭɜɚɧɧɸ 
ɧɚ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰіɸ, ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɮɨɪɦɭɥɸɸɱɢ ɜɥɚɫɧɟ ɫɭɞɠɟɧɧя.  
Ɉɬɠɟ, ɟɮɟɤɬɢɜɧіɫɬь ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɝɭɦɚɧɧɢɯ ɜɡɚєɦɢɧ ɦіɠ ɞɨɲɤіɥьɧɢɤɚɦɢ є 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɪіɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɫɩіɥɤɭɜɚɧɧя ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧяɦ ɜɟɪɛɚɥьɧɢɯ ɬɚ 
ɧɟɜɟɪɛɚɥьɧɢɯ ɡɚɫɨɛіɜ, ɳɨ є ɡɦіɫɬɨɦ ɬɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɤɨɦɭɧіɤɚɬɢɜɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі 
ɞіɬɟɣ.  
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